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A list f the freshwater fishes and sorne shrimps of




Sierra Leone has over 6000 km of rivers and streams
net-work and a few medium-sized lakes. Most of the main
rivers tend to run n a north to south direction, with
numerous tributaries A provisional and partial list of
the fishes and a few shrimps is given below, with their
vernacular naines in Mende, Tenine and Limba
*Senior Fisheries Officer, Fiheriss Division, Ministry o±
Agriculture and Natural Resources










Cynothrissa po Ii e Koko ro Inie
Papyro C
af er
Ndany ei Fak Kuclamgba











Isichthys henryi Vo iagbo i Karump
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Hydrocynus brevi Njengbei 1Min
Hydro cynus
somonorurn
Jurnboi Ta poff Rekrek-.rna
Hydro cynus











Alestes baremose Konguy A-gbantan Baborah
Alestes chapen Kart e i Serekulay Kay-.ray-. day
Heetus ode Njarngbe K.-thin Pohie,













Kulatia T-. fo am Siankay
Glanas lazena Hanlei T-ninia Thamba
Malapt erurus
electnicus
Kpikpi Ka-nink Gbi ..gbi.xia
Synodontis amias Kongongboi e Gb okob o N'keselanie
Epiplatys sp Ndondoay K gbuth Kudu okamanko
Trachinotus
goreensis
Mbolei Ka thin N' heren
k ik am an
Estuarine species0
paic i d ens
Etuu'ine species
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SoientìÍic N M end. e Tcmne a
Ltitjanus sp Pelei K..y al e P11 en1
K- f e th
Pri8tipornajubeleni Sengie Ta-bupp Sompie
Mugil cephalus' Kunungui M sek Lombbie
Polyncrnu
guadrifi lis
Pi at i Bol sont Bas o le
Ct enoporna Kotie Thekoja
Kanga
Tetraodon fahaka Gb at ctgbo t e i An-.belan Baraka
8trigosus







Gboblie Ta pirr Kuuuthe
Tilapia monod.i Kp e lo i An-boh bah Sayray
Tilapia Zilli.i Ngo rkei Gb gba
f erah
Kayainkain
TiJapiainenoleura Ngipie A.sannoh Tha bhompo
Ti..apia u'iae Pondawo rk
Crustaceane
Atya gabonensis Kpaa Kas amp Kuthanda
P al aelno n Fwcei I.
